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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH [7] soalan 
di dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan.  Soalan 1 dalam Bahagian A, adalah soalan 
WAJIB.  
 
BAHAGIAN A  
 
1.  SAMA ADA 
 
 [a] Karya-karya agung dari Asia, sama ada dari sastera tradisional 
atau pun moden, memperlihatkan imej dan identiti bangsa yang 
khusus, dan pada masa yang sama menampilkan nilai-nilai 
sejagat.  Bincangkan pernyataan ini dengan mengemukakan 






 [b] Apakah ciri-ciri keistimewaan kesusasteraan karya-karya agung 










BAHAGIAN B  
 
2. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang bersesuaian daripada 
mana-mana karya Kesusasteraan Filipina, huraikan teknik-teknik 
penyampaian pengarang moden, yang dapat meninggalkan kesan 




3. Pelbagai unsur konflik masyarakat sering ditampilkan dengan menarik 




4. Walau pun kabuki merupakan seni tradisional, bentuk teater ini masih 
amat popular di kalangan masyarakat Jepun moden.  Dengan merujuk 
kepada teks kabuki Kanadehon Chushingura oleh Monzaemon 
Chimakatsu, jawab soalan-soalan yang berikut: 
  
[a] Apakah ciri-ciri istimewa teater kabuki? 
  
[b] Benarkah teks tersebut merupakan sebuah tragedi? Berikan 




5. Gaya penceritaan Su Tong dalam novel Raise The Red Lantern 




6. Bahaskan sama ada Layla Majnun karya Nizami wajar dianggap 




7. Apakah ciri-ciri utama konsep-konsep "karya" dan "kesusasteraan" dari 
perspektif Hindu-Sanskrit?  Sejauhmanakah karya Gitanjali yang 
dihasilkan oleh Rabindranath Tagore pada abad ke-20, menepati ciri-
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